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図１ 紀元前１世紀ころのウィンデリキア

















































（出典：Werner Krämer, Franz Schubert, Die Ausgrabungen in Manching Band 1: 1955-1961 Einführung























（出典：Ferdinand Maier, „Das Kultbäumchen von Manching: Ein Zeugnis hellenistischer und keltischer

















（出典：Ferdinand Maier, „Eiche und Efeu: Zu einer Rekonstruktion des Kultbäumchens von Manching,“




（出 典：„Das Kultbäumchen von
Manching,“ S.152, Abb.17.）
図５ 金箔の破片
（出典：Ferdinand Maier, „Das Kultbäumchen von Manching: Ein Zeugnis hellenistischer und keltischer
Goldschmiedekunst aus dem 3. Jahrhundert v. Chr.,“ S.134, Abb.4.）
図６ その他の出土品







































（出 典：„ Das Kultbäumchen von Manching: Ein Zeugnis hellenistischer und keltischer
Goldschmiedekunst aus dem 3. Jahrhundert v. Chr.,“ S.142, Abb.8.）
図８ タラントの花冠
（出典：Ferdinand Maier et. al., „ Manching und Tarent: Zur Vergoldungstechnik des keltischen



























































（出典：Ferdinand Maier, Udo Geilenbruegge, Erwin Hahn, Heinz-Jürgen Köhler, Susanne Sievers, Die
Ausgrabungen in Manching Band 15: Ergebnisse der Ausgrabungen 1984-1987 in Manching, Franz Steiner
















































（出典：Martin Bell, “People and nature in the Celtic world,” in Miranda J. Green (ed.), The Celtic world,
























































（出典：Roland Gschlößl, Im Schmelztiegel der Religionen: Göttertausch bei Kelten, Römern und
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